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КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЇХ НАВЧАННЯ
Перехід на Болонську систему вимагає від навчального за-
кладу формування чітких критеріїв до оцінювання знань та
практичних навичок студентів. У Київському національному
економічному університеті імені Вадима Гетьмана у 2006 році
оцінювання студентів проводилось із використанням карти са-
мостійної роботи. На сьогодні ми вже маємо перші результати її
впровадження.
Слід зазначити, що перевагами даної карти є поділ завдань на
обов’язкові та вибіркові. Обов’язкові завдання є типовими і скла-
даються з двох модульних контролів, підготовки до семінарських
та практичних занять, виконання домашніх завдань, написання та
захист реферату. Вибіркові завдання є диференційованими, що
дає можливість студенту наочно ознайомитись та свідомо обрати
найсприятливіші для нього види самостійної роботи. Сформу-
льовані в карті самостійної роботи критерії дозволяють виклада-
чу оцінити знання та практичні навички студента за об’єктив-
ними параметрами, а останньому усвідомити поставлені перед
ним завдання.
Недоліками цієї карти є:
• відсутність чітких критеріїв отримання максимальної кіль-
кості балів при оцінці підготовки студентів до семінарських,
практичних занять та написанні модульних контролів;
• виконання домашніх розрахункових завдань, як показав до-
свід, не є ефективним, оскільки студенти копіюють їх один у од-
ного, не розв’язуючи задачі самостійно;
• надання студентам п’яти балів за написання реферату. Хоча
тема роботи обирається по індивідуальним варіантом, зміст їх
досить часто повторюються. Крім того, в них відсутній критич-
ний аналіз літературних джерел та власних думок по обраній те-
матиці.
Аналіз структури карти самостійної роботи студентів та її ви-
користання в навчальному процесі показав, що вона потребує по-
дальшого удосконалення для підвищення ефективності роботи
студентів.
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Виходячи із зазначених вище недоліків, ми вважаємо, що не-
обхідно об’єднати підготовку до семінарських і практичних за-
нять із виконанням домашніх завдань, оскільки вони є взаємодо-
повнюючими. Загальна оцінка за цим напрямом робіт — 10 балів.
У зв’язку з цим важливо встановити градацію середньої оцінки
успішності для отримання відповідного балу 0—5—10, як пока-









Практичний досвід показує, що для студентів більш цікавим
та пізнавальним є такий вид самостійної роботи, як аналітичний
(критичний) огляд літератури з певної теми курсу, тому що він
дозволяє вивчити підходи різних науковців до економічної проб-
леми і сформувати власну думку. Критерієм для отримання п’яти
балів є: огляд мінімум трьох публікації з висвітленням власних
тверджень, публічний захист. Тому цей вид вибіркової роботи
доцільно визнати як обов’язковий замість написання реферату,
який досить часто зараховується без захисту.
Для надання можливості студенту обирати пріоритетні напря-
ми самостійних робіт, перелік вибіркових завдань варто розши-
рити. Ми пропонуємо включити до нього такі напрями робіт:
• розв’язання комплексних індивідуальних завдань;
• участь у дискусіях, круглих столах;
• проведення тест-контролю по курсу із застосуванням комп’ю-
терної техніки;
• аналіз кейсів, ситуацій та інших інтерактивних методів на-
вчання.
Запропоновані зміни у карті самостійної роботи формують чіт-
кі критерії оцінювання, що в свою чергу підвищить ефективність
функціонування системи контролю знань та практичних навичок
студентів.
